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ᅗ ࣮ࣛࢽࣥࢢࣆ࣑ࣛࢵࢻ
㸦ฟ඾1DWLRQDO7UDLQLQJ/DERUDWRULHV㸧

᥈✲ᆺᏛ⩦࡜ಖ೺య⫱⛉Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
 ❧ᮌ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪᫛࿴ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ᨵゞࢆዎᶵ࡟㸪ࠕ⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶࡢᇶ♏ᩍ⫱ ࡜ࠖࡋ
࡚ࡢయ⫱ࡢ⪃࠼᪉ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⌧ᅾ
࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪඲ဨࡢᏊ࡝ࡶࡀ㐠
ືࢆዲࡁ࡟࡞ࡾ㸪⏕άࡢ୰࡟㐠ືࢆྲྀࡾධࢀ㸪㐠
ື࡟ぶࡋࡳ㸪୍ ⏕ᾭ㸪㐠ືࢆᐇ㊶࣭ ⥅⥆ࡍࡿ㈨㉁࣭
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿయ⫱ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ࢤ࣮࣒ࡢ㨩ຊࡸᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࡓ
ࡵ࡟㸪᭱ప㝈ࡢෆᐜࢆ⩦ᚓ㸦⩦ᚓᆺᏛ⩦㸧ࡉࡏ࡚
࠿ࡽ㸪ಶࠎࡸࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟ㄢ㢟㸦ࡵ࠶࡚㸧ࢆタᐃ
ࡉࡏ㸪ゎỴࡋ࡚࠸ࡃᏛ⩦㸦᥈✲ᆺᏛ⩦㸪ㄢ㢟ゎỴ
Ꮫ⩦㸧ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪᥈✲ᆺࡢᏛ⩦ࢆ๓ᥦ
࡜ࡋࡓ⩦ᚓᆺࡢᏛ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛኱ษ࡞ࡇ࡜
ࡣ㸪ಶࠎࡸࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢၥ㢟ព㆑㸪ㄢ㢟ព㆑ࢆ
ᣢࡓࡏ㸪タᐃࡋࡓㄢ㢟ࢆ⮬Ⓨⓗ࣭୺యⓗ࡟ពḧࢆ
ࡶࡗ࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡃᏛ⩦ࢆಁࡍᣦᑟࡀ㸪௒ࡲ࡛௨
ୖ࡟㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡶ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᥈✲ᆺᏛ⩦ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚
⃝⏣ࡣ㸪᥈✲ᆺࡢホ౯ࡣ㸪ࠕ⮬ᕫホ౯ࠖ
࡜࠸࠺ഃ㠃ࢆ㔜どࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࢆᏊ࡝ࡶࡀ࡛ࡁࡿ
ࡔࡅ᫂☜࡞ゝⴥ࡛⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓ࠸࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ࡽࡢ᥈✲άືࢆⓗ☜࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜
ࡀ㸪ḟࡢⓎᒎⓗ᥈✲άື࡟ྥࡅ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟タ
ᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬
㌟ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆຓࡅࡿࡼ࠺࡞ホ౯ࢩ࣮ࢺ࣭ホ౯㡯
┠ࡸ㸪ពḧⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡾࡢసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺
࡞ᕤኵࢆᩍᖌࡀ⊂⮬࡟ヨࡳࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪ࡇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢసᴗࡣ㸪᭱ᚋ࡟⥲ᣓ
ⓗ࡟㸯ᅇࡔࡅ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛
」ᩘᅇタࡅࡿࡇ࡜ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ⁁ୖࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵ
ᴗ࡛ᢏ⬟ࡸែᗘ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿሙྜ㸪ㄢ㢟ࡸᡂᯝ
≀࡟ồࡵࡿ฿㐩ࢆ㸪」ᩘࡢほⅬ࠿ࡽホ౯つ‽࡜ࡋ
࡚♧ࡋ㸪ࡑࡢほⅬࡈ࡜࡟సࡽࢀࡿヲ⣽࡞グ㏙ㄒࢆ
ࡶࡗ࡚ࢫࢣ࣮ࣝ໬ࡋ㸪඲యࡢ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࢆᵓᡂ
ࡋ㸪ㄢ㢟ࡸᡂᯝ≀ࡢ㉁ⓗ࡞฿㐩ࢆ㔞ⓗ࡟Ⅼᩘ໬ࡋ
࡚ホ౯ࡍࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᥈✲ᆺᏛ⩦ࡢᐇ㊶
ி㒔ᕷ❧ᇼᕝ㧗ᰯࡣ㸪ᬑ㏻⛉࡟ຍ࠼㸪඲ᅜึࡢ
ࠕே㛫᥈✲⛉ ࠖࠕ⮬↛᥈✲⛉ࠖࢆ㛤タࡋ㸪᥈✲ά
ື࡟ຊࢆὀ࠸ࡔ㧗ᰯ࡛㸪ᅜබ❧኱Ꮫྜ᱁⪅ࢆ 
ಸ࡟ఙࡤࡋࡓᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ
 Ⲩ℩㸦㸧ࡣࠕ▱㆑⩦ᚓᆺࠖ࡜ࡣ㸪ᴟ➃࡟࡞
ࡿ࡜ワࡵ㎸ࡳᆺࡢຮᙉ࡛࠶ࡾࠕㄢ㢟᥈✲ᆺࠖࡣ㸪
⮬ࡽ⪃࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࡴຮᙉ࡜༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽ
ࡀ኱ษ࠿ㄽࡌࡽࢀࡀࡕࡔࡀ㸪࡝ࡕࡽ࠿୍ࡘࢆ㑅ࡪ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇ
ࡑ㸪ࡑࢀࢆ౑ࡗ࡚⮬ศ࡛ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ࡲࡓḟࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
࠺ࡕ࡟㸪ࡉࡽ࡟᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ ࡘࡣ┦஌㛵ಀ࡛ࡩࡃࡽࢇ࡛࠸
ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡕࡽࡶᚲせ࡛࠾஫࠸ࢆ㧗ࡵྜ࠺
㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣ㸪ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬ࡢ♧ࡍ⟅⏦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⫱ᡂ㸦⩦ᚓᆺᩍ⫱㸧࡜㸪⮬ࡽᏛࡧ⪃
࠼ࡿຊࡢ⫱ᡂ᥈✲ᆺᩍ⫱࡜ࡣ㸪ᑐ❧ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ
஧⪅ᢥ୍ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࡢ୧
⪅ࢆ⥲ྜⓗ࡟⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ㸦᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸧
ಖ೺ࡢᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡟࠾࠸࡚㸪ᒣᙧ┴ෆ$㧗ᰯ࡛ᤵ
ᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⏕ᚐࡣᖺ⤌ྡ⏨Ꮚ
ྡ㸪ዪᏊྡ࡛࠶ࡿࠋᢅࡗࡓ༢ඖࡣ㸪♫఍⏕ά࡜
೺ᗣࡢ͆ ኱Ẽởᰁ࡜೺ᗣ͇͆Ỉ㉁ở⃮࣭ᅵተởᰁ࡜
೺ᗣ͇͆೺ᗣ⿕ᐖࡢ㜵Ṇ࡜⎔ቃᑐ⟇ ࢆ͇ᢅ࠸ᤵᴗࢆ
⾜ࡗࡓࠋᮏ༢ඖࡢ⎔ቃ࡜೺ᗣࢆᢅ࠺ୖ࡛㸪ࡣࡌࡵ
ࡢ᫬㛫ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⎔ቃ࡜೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚㸪☜ᐇ࡟
▱㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᫬㛫࡜ࡋ㸪ᩍ⛉᭩ࡢࡶ࡜
࡟㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺࢆࡲ࡜ࡵ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ಖ೺࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⎔ቃ࡜೺ᗣࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㔜ど
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪බᐖ࡟ࡼ
ࡗ࡚ேࠎࡢ೺ᗣࡀዣࢃࢀⱞࡋࡳࢆ㈇ࡗࡓ࡜࠸࠺ෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢ༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠗࠋ኱Ẽở
ᰁࡢබᐖࡀᅄ᪥ᕷࡐࢇࡑࡃ㸦୕㔜┴㸧㸪Ỉ㉁ở⃮ࡢ
බᐖࡀỈಛ⑓㸦⇃ᮏ㸪᪂₲㸧㸪ᅵተởᰁࡢබᐖࡀ࢖
ࢱ࢖࢖ࢱ࢖⑓㸦ᐩᒣ㸧࠘࡜ᤵᴗ୰࡟▱㆑ࢆᐃ╔ࡉࡏ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿゝⴥࡣከࡃ㣕ࡧ஺ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
▱㆑ࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ⮬ᕫࡢ⏕ά࡜⤖ࡧࡘࡃጼࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᒣᙧ┴࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ௨ୖ㸪኱Ẽởᰁ࣭
Ỉ㉁ở⃮࣭ᅵተởᰁࢆព㆑ࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞࠸ࡢࡣᙜ
↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⏕ᚐࡀ⎔ቃၥ㢟ࢆࡼࡾ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿⪃࠼ࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪๓᫬ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡢ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆ࠸࠿ࡋ㸪
᫬㛫┠࡟⎔ቃ┬ࡀ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿ͆ ࢚ࢥࣉࣛࣥࢺࢤ
࣮࣒͇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢚ࢥࣉࣛࣥࢺࢤ࣮࣒ࡣ㸪ᕤሙ㛗
ࡢᙺ๭ࢆᣢࡗࡓྛࢳ࣮࣒㸦ே㹼ேࡢ⏕ᚐ࡛ᵓᡂ㸧
ࡀࠕ⏕⏘άືࠖ࡜ࠕ⎔ቃᑐ⟇ࠖࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪฼
┈ࢆᚓ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ┠ⓗࡢࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋࢤ࣮࣒
ࡣࣛ࢘ࣥࢻ㸦ࢤ࣮࣒ࡢ୰࡛ࡣ࢝᭶㸧࡛࠶ࡾ㸪᭱
⤊ࣛ࢘ࣥࢻࢆ⤊࠼୍␒฼┈ࡀከ࠸ࢢ࣮ࣝࣉࡢ຾฼
࡜࡞ࡿࠋ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡟࠾࠸࡚㸪࢚ࢥࣉࣛࣥࢺࢤ࣮࣒
ࢆᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓ┠ⓗࡣ㸪ࡇࡢ࢚ࢥࣉࣛࣥࢺࢤ
࣮࣒ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪⎔ቃၥ㢟࡬ࡢẼ௜ࡁࢆ
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┠ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ぢⓎ㢟ၥࡽ⮬ᚐ⏕㸪ࡵ㧗
ᶵືࡢ࡬ືά✲᥈ࡢḟࢆぢⓎ㢟ၥࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ
ศ⮬ࢆ㢟ၥቃ⎔ࡀ㌟⮬ᚐ⏕㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡜ࡅ࡙
ࡽࡶ࡚ࡌឤ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞㏆㌟࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡢ㌟⮬
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠺
᥈ࢆ┬ቃ⎔࣒࣮ࢤࢺࣥࣛࣉࢥ࢚ࡢࡇ㸪࡟ࡽࡉ
ࠖືά⏘⏕ࠕ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࡅ௜⨨఩࡜ືά࡞ⓗ✲
ࡇࡿࡅศࡾ᣺࡛ྜ๭ࡓࡗ࠸࠺࡝࡟ࠖ⟇ᑐቃ⎔ࠕ࡜
ࡿࢀࡽࡆୖࢆ┈฼ࡢሙᕤࡘ࠿ࡂ㜵ࢆᰁởቃ⎔࡛࡜
ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇ㸪࡚❧ࡀࡽ⮬ᚐ⏕ࢆㄝ௬࠺࠸࡜࠿
ࡢࢻࣥ࢘ࣛ㸪࡟୰᭱ࡢ࣒࣮ࢤࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡜
࢘ࣛࡢࡑ㸪ࡋ㊶ᐇ㸪࡚❧ࢆㄝ௬࡟࡜ࡈᅇྛࡢࡵጞ
ࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍኵᕤࡋ⪃ᛮࡀ㌟⮬ᚐ⏕࡟࡜ࡈࢻࣥ
ࠋࡿࢀࡽ
ࡲ㋃ࢆ㊶ᐇࡢᚐ⏕㸪࡛㝵ẁࡓ࠼⤊ࢆ࣒࣮ࢤࡓࡲ
┈฼ࡐ࡞ࡣ࣒࣮ࢳࡓࡗࡀୖࡀ┈฼ࡃከ␒୍࡚͆࠼
࡞ࢀࡽࡆୖࢆ┈฼͇㸽࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆୖࢆ┈฼㸪ࡐ࡞ࡣ࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿
ⓗ✲᥈ࡿ࡞ࡽࡉࡢ┠ᅇ㸪࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ 㸽͆࠿࠺ᛮ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜࡬ືά࡞
Ꮚዪ㸪ྡᏊ⏨㸦ྡࡢ⤌ᖺ㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ
ᵓࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡛ேࡣࡃࡋࡶே㸪ࡋ࡜㇟ᑐࢆ㸧ྡ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࢤࡢ᭶࢝ࢻࣥ࢘ࣛ㸪ࡋᡂ
ࡢࡘࡢୗ௨࡟ᚐ⏕㸪ࡣ࡟ᚋ஢⤊࣒࣮ࢤ࡟ࡽࡉ
ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋධグࡋၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟┠㡯
㸽࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡜ᐇ⌧ࡣ࣒࣮ࢤࡢࡇձ
ୖࢆ┈฼ࡐ࡞ࡣ࣒࣮ࢳࡓࡗࡀୖࡀ┈฼ࡃከ␒୍ղ
㸽࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ
ࢆ┈฼㸪ࡐ࡞ࡣ࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆୖࢆ┈฼ճ
㸽࠿࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆୖ
㸽࠿ࡓࡗࢃኚࡀ㸧ࡕᣢẼ㸦␎ᡓ࡚ࡗࡇ㉳ࡣᐖබմ
ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡜ᐇ⌧ࡣ࣒࣮ࢤࡢࡇࠕ㸪ࡢ┠ࡘ୍
⏕ࡢ㸣㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡋࡲ࠸
࡜ࠖ࠼࠸࠸ࠕࡀᚐ⏕ࡢ㸣㸪࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡣࠕࡀᚐ
ࡕ࡝ࡢ࠼࠸࠸࣭࠸ࡣࠕࡀᚐ⏕ࡢ㸣ࡓࡲࠋࡓ࠼⟅
࠸࡞ࡣ್࡛ᩘ࠸㧗ࡣ㸣ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡶ࡛ࡽ
⤒ሙᕤࡢᐇ⌧ࢆ࣒࣮ࢤࡢࡇࡀᚐ⏕ࡢୖ௨ᩘ༙㸪ࡀ
⌧ࡀᚐ⏕ࡢୖ௨ᩘ༙ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡜Ⴀ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᴗᤵࡽࡀ࡞ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡜ᐇ
ᕼࡀࡁࡘࡧ⤖࡜ά⏕ࡢ㌟⮬ᚐ⏕㸪ࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓ
㏆㌟ࡾࡼ࡜ά⏕ࡢᕫ⮬ࢆᐖබ࣭㢟ၥቃ⎔ࡿ࡞࡟ⷧ
࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
ࡣ࣒࣮ࢳࡓࡗࡀୖࡀ┈฼ࡃከ␒୍ࠕ㸪ࡢ┠ࡘ஧
㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ┈฼ࡐ࡞
ࡗࡋࢆ⟇ᑐቃ⎔㸪ࡾࡓࡗධ࡟㝤ಖ㸪͆ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ
኱ࡶቃ⎔ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ┈฼ࡢ㐩ศ⮬͇͆ࠋࡿࡍࡾ࠿
࠿ࡢேࡿࢀࡃࡘࢆ⾤࡞࿴ᖹ࡜ࢇࡷࡕ͇͆ࠋࡿࡍ࡟ษ
ࡅഴࢆ⪥ࡶ࡟⟇ᑐቃ⎔ࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏘⏕͇͆ࠋࡾࡲࡓ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀධグࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ ͇ࠋࡽ࠿ࡓ࠸࡚
ࡣ࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆୖࢆ┈฼ࠕ㸪ࡢ┠ࡘ୕
࠸࡜ࠖ㸽࠿࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆୖࢆ┈฼㸪ࡐ࡞
࠾࡟ࡾ࠿ࡤ⏘⏕࡚ࡵồࢆ┈฼㸪͆ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺
බࠋ࠸࡞࠸࡚࠼⪃ࢆඛᚋ͇͆ࠋࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ㔠
ࡋ⏘⏕࡟ࡵࡓࡢ┈฼ࡢ㐩ศ⮬࡟ࡎ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢᐖ
ࠋࡓࡗࡀᣲࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ ͇ࠋࡽ࠿ࡓ
ࡀ㸧ࡕᣢẼ㸦␎ᡓ࡚ࡗࡇ㉳ࡣᐖබࠕ㸪ࡢ┠ࡘᅄ
⏕ࡢ㸣㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡗࢃኚ
㔠࠾࡜ࡗࡶ㸪͆ࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ࠼⟅࡜ࡓࡗࢃኚࡀᚐ
ࡉ࠾㸧ࢆ⏘⏕㸦ࡋᑡ͇͆ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺࠾౑࡚࠼⪃ࢆ
ࡗ࠶ࡀ㏙グࡢ࡝࡞͇ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜࠺ࡼ࠼
ࠋࡓ
ࡀ㌟⮬ᚐ⏕㸪ࡾࡼ㏙グࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡢࡽࢀࡇ
ᙳࡢ࡬ቃ⎔ࡎᚲ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵồࢆ┈฼ࡢ♫఍͆
ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࢆ͇࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㡪
࠺ࢆࢫࣥࣛࣂࡢ࡬⟇ᑐቃ⎔࡜⏘⏕㸪͆ࡓࡲࠋࡿ࠿ศ
ࡘ࡟┈฼ࡢ♫఍ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࡃࡲ
㸪ࡣ࡛୰ࡢᴗᤵࡢࡇ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜͇ࡿࡀ࡞
㢟ၥቃ⎔㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡀᚐ⏕
ࡾྲྀࡿࡍᑐ࡟࣒࣮ࢤࡣࡾࡲ㧗ࡢᚰ㛵ࡸࡁ௜Ẽࡢ࡬
⮬ᚐ⏕㸪ࡀࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࡽ࠿࡝࡞ໃጼࡴ⤌
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ぢⓎ㢟ၥࡽ
࡙Ẽ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬㸪࠼ࡲ㋃ࢆ࣒࣮ࢤࡢࡇ㸪ࡣᚋ௒
ぢⓎ㢟ၥ㸪ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㛫᫬ࡿࡍ᭷ඹࢆၥ␲ࡸࡁ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟
㸪ୖಀ㛵ࡢᩘ᫬ᴗᤵ㸪ࡣ࡛Ϫ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ㸪ࡓࡲ
࠺⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺㸪ᚋࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࢤࢺࣥࣛࣉࢥ࢚
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ࡾࢃ⤊࡛࡛ࡲࢁࡇ࡜
࡟㝿ᐇᅾ⌧㸪ࡣ࡚ࡋ࡜ീ㛤ᒎࡢࡽ࠿ᴗᤵࡢࡇᚋ௒
ࡇࡿࡳ࡚࠼⪃ࢆ⟇ᑐቃ⎔ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ♫఍ࡸሙᕤ
ࡘ୍ࡶ㸧࿌ᗈ࣭࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࣭ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍㸦࡜
ࡓࡗࡇ㉳࡟㝿ᐇ㸪ࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜
ࡢ⪅ᐖ⿕㸪ࡾࡓ࡭ㄪࢆែᐇ࠸῝ࡾࡼ࡚࠸ࡘ࡟ᐖබ
ࡽ࠼⪃ࡶ㛤ᒎᴗᤵࡓࡗ࠸࡜ࡾࡔࢇㄞࢆグᡭࡓ࠸ᥥ
ࡢᚐ⏕ࡿࡍᑐ࡟㢟ၥቃ⎔ࡀᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀ
࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞㏆㌟ࡾࡼ㸪ࡋಁࢆࡧᏛ࠸῝ࡾࡼ
ࢆᛶ⬟ྍ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡅ᥃㊊ࡢ࡬࡜ࡇࡿ
࣮ࣝࢣࢫ࡞ࡁ኱ࡓࡗ࠸࡜Ⴀ⤒ሙᕤ㸪ࡓࡲࠋࡓࡌឤ
࠸࡚ࡗ࡞࡟ᰁởቃ⎔ࡣࡋࡽᬽࡢࡕࡓ⚾㸪ࡃ࡞ࡣ࡛
ࡣ࡟Ṇ㜵ᰁởቃ⎔ࡿࡁ࡛ࡀࡕࡓ⚾㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿㸽࡜⏕ᚐࡢ㌟㏆࡞⏕άࡸᬽࡽ
ࡋ࡟ᐤࡾῧࡗࡓᏛࡧ࡬ࡢᒎ㛤ࡶྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡽࡢάືࡀ㸪▱㆑࡜ࡋ࡚ぬ࠼ࡿ࡜࠸
࠺άືࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㌟࡟௜ࡅࡓ▱㆑࡜⮬ᕫࡢ⏕ά
ࢆ⤖ࡰ࠺࡜ࡍࡿጼ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࠕ᫂ࡿࡃ㇏࠿࡛άຊ
࠶ࡿ⏕άࢆႠࡴែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠖ࡜࠸࠺ᩍ⛉ࡢ┠ᶆ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕ᥈✲ᆺᏛ⩦ࠖࡢຠ
ᯝ࡜ࡋ࡚♧၀ࡉࢀࡓࠋ
య⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶
ಖ೺࡜ྠᵝ㸪ᒣᙧ┴ෆ$㧗ᰯ࡛ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋᑐ㇟⏕ᚐࡣᖺ ࣭ ࣭ ⤌ࡢ⏨Ꮚ⏕ᚐྡ࡜
ᖺ ࣭⤌ࡢ⏨Ꮚ⏕ᚐ ྡ࡛࠶ࡿࠋᢅࡗࡓ༢ඖ
ࡣ㸪⌫ᢏࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ඲᫬㛫࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ༢ඖ࡛ࡣேࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ㸪ᖺ࣭࣭⤌
࡟࠾࠸࡚ࡣࢢ࣮ࣝࣉ㸪ᖺ࣭ ⤌࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉࢆ
ᵓᡂࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢάືࢆ୰ᚰ࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏ༢ඖࡣ඲᫬㛫࡜ࡋ㸪ࡑࡢ࠺ࡕᇶᮏᢏ⬟
ࡢ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢᤵᴗࢆ᫬㛫⾜ࡗࡓࠋ᫬㛫┠࠿ࡽ
ࡣ㸪ࢳ࣮࣒࡛ᡓ⾡ࢆ⪃࠼ᐇ㊶ࡋ㸪ࡲࡓ๓᫬ࡢㄢ㢟
ࢆཷࡅ㸪ࡼࡾ᭷ຠⓗ࡞ᡓ⾡ࢆࢳ࣮࣒࡛⪃࠼ࡿ࡜࠸
ࡗࡓ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᤵᴗෆ࡟୍㒊ྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ
ࢆ᫬㛫࡟Ώࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ
ᡓ⾡ࢆ⪃࠼ࡿ㝿㸪≀⌮ⓗ࡞᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ྛࢢࣝ
࣮ࣉ࡟୍ࡘసᡓ࣮࣎ࢻࢆΏࡋࡓࠋసᡓ࣮࣎ࢻࢆ⏝
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢦ࣮ࣝᆺࢆ࠶ࡲࡾᚓព࡜ࡋ࡞
࠸⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㸪ゝⴥ࡛ࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃࡔࡅ࡛ࡣ⌮
ゎࡋ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡶ㸪ືࡁࡸసᡓࢆどぬⓗ࡟࡜ࡽ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⌮ゎࡸືࡁࡢ⩦ᚓࡢᡭຓࡅ࡜࡞ࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 ༢ඖࡢጞࡵ᫬㛫ࢆᇶᮏᢏ⬟ࡢᐃ╔ࡢࡓࡵࡢᤵ
ᴗ࡜ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢ᫬㛫ࡢᤵᴗ㛤ጞࡢศ⛬ᗘ
ࡶᇶᮏᢏ⬟ࡢᐃ╔ࡢ᫬㛫࡜ࡋ࡚⦎⩦᫬㛫ࢆタࡅࡓࠋ
 ᮏᐇ⩦࡛⾜ࡗࡓ⌫ᢏࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢᤵᴗෆ
ᐜ඲᫬㛫ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᤵᴗ᫬ᩘ ⦎⩦ෆᐜ
㸯᫬㛫┠
ۑࢢ࣮ࣝࣉỴࡵ
ۑ୕ゅࣃࢫ㸦ࢳ࢙ࢫࢺࣃࢫ㸪ࣂ࢘
ࣥࢻࣃࢫ㸪࣮࢜ࣂ࣮ࣁࣥࢻࣃࢫ㸧
ۑᑐ㠃ࢩ࣮ࣗࢺ㸦ࢦ࣮ࣝୗ㸪ᗘ
ᕥྑ㸪ࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟࣛ࢖ࣥ㸧
᫬㛫┠ ۑᑐ㠃ࢩ࣮ࣗࢺ㸦ࢦ࣮ࣝୗ㸪ᗘᕥྑ㸪ࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟࣛ࢖ࣥ㸧
ۑࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺ
ۑᑐ
࣭᫬㛫┠
ۑᑐ㠃ࢩ࣮ࣗࢺ㸦ࢦ࣮ࣝୗ㸪ᗘ
ᕥྑ㸪ࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟࣛ࢖ࣥ㸧
ۑᑐ
ۑࢤ࣮࣒
ۑࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺ
ۑᑐ㸦ࢫ࣮࣌ࢫࢆࡘࡃࡿືࡁ㸧
ۑࢤ࣮࣒

ۑࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺ
ۑᑐ㸦ࢫ࣮࣌ࢫࢆࡘࡃࡿືࡁ㸧
ۑࢤ࣮࣒

᫬㛫┠
ۑᑐ㠃ࢩ࣮ࣗࢺ㸦ࢦ࣮ࣝୗ㸪ᗘ
ᕥྑ㸪ࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟࣛ࢖ࣥ㸧
ۑࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺ
ۑᑐ㸦ࢫ࣮࣌ࢫࢆࡘࡃࡿືࡁ㸧
ۑࢤ࣮࣒

࣭᫬㛫┠
ۑᑐ㠃ࢩ࣮ࣗࢺ㸦ࢦ࣮ࣝୗ㸪ᗘ
ᕥྑ㸪ࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟࣛ࢖ࣥ㸧
ۑࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺ
ۑࢤ࣮࣒

༢ඖ㛤ጞࡢ㸯᫬㛫┠࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉỴࡵࢆ⾜࠸㸪
ே㸯ࢢ࣮ࣝࣉィࢢ࣮ࣝࣉ⌜ࢆᵓᡂࡋࡓࠋࡑࡢ
ᵓᡂࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢάືࢆ୰ᚰ࡟㸪༢ඖࢆ㏻ࡋ
࡚άືࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪༢ඖ㛤ጞ࠿ࡽ᫬㛫ࡢᤵᴗ
ࢆࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢᇶᮏᢏ⬟ࡢᐃ╔ࡢࡓࡵࡢᤵ
࡛ࡁࡿࡔࡅࢦ࣮ࣝ࡟㏆࠸࡜ࡇ
ࢁ࡛ࢩ࣮ࣗࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞స
ᡓࢆࢳ࣮࣒࡛⪃࠼ࡼ࠺㸟(1)(2) 
 
┦ᡭࡀࢩ࣮ࣗࢺࡋ࡟ࡃ࠸ࢹ࢕
ࣇ࢙ࣥࢫࢆࢳ࣮࣒࡛⪃࠼ࡼ
࠺㸟 
࢜ࣇ࢙ࣥࢫ࡜ࢹ࢕ࣇ࢙ࣥࢫࡢ
సᡓࢆ☜ㄆࡋ࡚⤌ࡳྜࢃࡏ࡚
౑ࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸟 
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࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗᤵࡢ╔ᐃࡢ⬟ᢏᮏᇶࡢࡇࠋࡓࡋ࡜ᴗ
ࡸࢺ࣮ࣗࢩࣉࢵ࢔࢖ࣞࡢࡽ࠿ࡵᩳ㸪͆ࡣᚐ⏕࡛୰ࡃ
ࡓࡗ࠸࡜͇ࡿ࡚ᙜ࡟ゅࡢゅᅄࡣࢺ࣮ࣗࢩࣉࣥࣕࢪ
ࡏࢃྜ࡟ἣ≧ࡢ࡛࣮ࣂࣥࢼࢺ࢘࢔࡞ࠎᵝ㸪ࡸ㏙グ
ᢏᮏᇶ㸪ࢀࡽぢࡽ࠿ࢺ࣮ࣀ⩦Ꮫࡀ㏙グࡢ᪉ࡵᨷࡓ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ╔ᐃࢆ⬟
࣮ࢦࡅࡔࡿࡁ࡛ 㸪͆ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸪ᚋࡢࡑ
ࢳࢆᡓస࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࣗࢩ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟ࣝ
ㄢࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢫ࢙ࣥࣇ࢜࠺࠸࡜͇࠺ࡼ࠼⪃࡛࣒࣮
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࡞ⓗ✲᥈࡟࡜ࡈ࣒࣮ࢳ࡚࠸ࡘ࡟㢟
ࡔࡿࡁ࡛͆ࡢᵝྠ㸪ࡶ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬ࡓࡲࠋࡔ
స࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࣗࢩ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟࣮ࣝࢦࡅ
ࡾࡼ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜͇࠺ࡼ࠼⪃࡛࣒࣮ࢳࢆᡓ
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࡜ࡈ࣒࣮ࢳ࡟ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ⬟ᢏࡸゎ⌮
ຌᡂࡀᡓస࡛┠㛫᫬ ᴗᤵࡢ᫬๓㸪㝿ࡢࡑࠋࡔ
ࡀᡓస࡟᫬๓㸪ࡵࡓࡢຓ᥼ࡢ࡬࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞ࡋ
ࢳࡘࡓࡗ࠶ࡀධグ࡟ࢻ࣮࢝⩦Ꮫ࡜ࡓࡗ࠸ࡃᡭୖ
ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ᭷ඹ࡟య඲ࢆᡓసࡓ࠼⪃㸪࡟࣒࣮
Ꮫࡢ࡬࣒࣮ࢳࡢ௚ࢆᡓసࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲ࡢࡽࢀࡑ
⪃࡟࡜ࡈ࣒࣮ࢳࢆᡓసࡢ┠㛫᫬ 㸪ࡋ࡜ᩱᮦࡢࡧ
᪂㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣒࣮ࢳࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲ࡓࡲࠋࡓ࠼
ࡾࡓࡵ῝ࡾࡼࢆᡓసࡢ᫬๓㸪ࡾࡓ࠼⪃ࢆᡓస࡞ࡓ
ࠋࡓࡋ࡜ࡅ࡙ᶵືࡵࡓࡿࡍ
࠸ࡃ࡟ࡋࢺ࣮ࣗࢩࡀᡭ┦㸪͆ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬
ࣇ࢕ࢹ࠺࠸࡜͇࠺ࡼ࠼⪃࡛࣒࣮ࢳࢆࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ
࢙ࣇ࢕ࢹ࣮ࣥࢰࠋࡓ࠼⪃࡛࣒࣮ࢳࢆ㢟ㄢࡢࢫ࢙ࣥ
࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡓ࠸⏝ࢆࢫࣞࣉࢺ࣮ࢥ࣮ࣝ࢜㸪ࡸࢫࣥ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡽ࠿࣒࣮ࢳྛࡀᡓసࡢ࡝࡞ࢫ
࢙ࣥࣇ࢕ࢹ࡜ࢫ࢙ࣥࣇ࢜ 㸪͆ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬ 
͇࠺ࡼࡳ࡚ࡗ౑࡚ࡏࢃྜࡳ⤌࡚ࡋㄆ☜ࢆᡓసࡢࢫ
ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛࣒࣮ࢳ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜
㸧㸦ࡧᏛࡢࣉ࣮ࣝࢢ఩ୗձ
ࡔࡿࡁ࡛ 㸪࡚͆ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢ┠㛫᫬࣭┠㛫᫬
ㄢ࠺࠸࡜͇ࡿࡍࢺ࣮ࣗࢩ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟࣮ࣝࢦࡅ
࣮ࣜࢡࢫ㸪ࡣࡽ࠿࣒࣮ࢳྛ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟
ࡼ࡟࣮࣮ࣖࣞࣉ࣮ࢱࣥࢭࡸᡓసࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣞࣉࣥ
ࢆࣥࣛࢻࣥ࢔ࢫࣃ㸪ᡓసࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣞࣉࢺࢫ࣏ࡿ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡀᡓసࡓ࠸⏝
࡚ࡋᡓⱞࡎࡤ࠿ᾋ࠸ᛮ࠿࡞࠿࡞ࡀᡓస㸪ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㸧⌜  ⤌ ࣭࣭ ᖺ 㸦࣒࣮ࢳࡓ࠸
ࣂࡢඖ༢ᮏ㸪ࡃ࡞ࡀ័⩦ື㐠ࡾࡲ࠶ࡽ࠿㡭᪥ࡣ⌜
ࡲ㞟ࡀᚐ⏕࠸࡞ࡣ࡛ពᚓࡾࡲ࠶ࡶ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫ
ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢳࡓࡗ
 ࡓࡋ㊶ᐇ࡚❧ࢆᡓసࡢࣥࣛࢻࣥ࢔ࢫࣃ࡞᫆⡆
ࡀᡓస㸪͆ࡣ࡟㏙グࡢࢻ࣮࢝⩦Ꮫࡢᚋᴗᤵࡢ┠㛫᫬
ࡓࡳ࡚ࡋࢆ࣒࣮ࢤ࡟ࡾ㏻ᡓసࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⾜ᐇ
๓ࡿࡅ࠾࡟࣒࣮ࢳ⮬ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡓࡗ࠸࡜͇ࠋ࠸
ࢆᡓసࡢ⌜ࡓࡋຌᡂࡓࡲ㸪ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ㄢࡢ᫬
⌜ 㸪ࠗࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸪ᯝ⤖ࡓᚓ࡚ࡋ࡜ᩱᮦ
ࡀኌࡓࡗ࠸࡜࠘ࡼࡳ࡚ࡗసࡽࡀ࡞ࡋఝ┿㸪ࡘࡸࡢ
ࢧࢺ࢘࢔ࡓࡋ໬᫆⡆ࡋⰋᨵࢆᡓసࡢ⌜ 㸪ࢀࡲ࠺
࡜ࡇࡿస࡛㐩ศ⮬ࢆᡓసࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣥࣜࢡࢫࢻ࢖
࡟ࢻ࣮࢝⩦Ꮫࡢᚋᴗᤵࡢ┠㛫᫬ࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ
ᐇ࡟ⓗᴟ✚ࡶᅇḟࠋࡓࡁ࡛⾜ᐇࡣࡋᑡࢆᡓస㸪͆ࡣ
ࣃ ࡽ͆࠿୰ࡢࡑࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡢ࡜͇ࠋࡿࡍ⾜
ࢆ㢟ㄢ࡜͇࠸ࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋ࡜ࡗࡶࢆࢺ࣮ࣗࢩ࡜ࢫ
ࠋࡓࢀࡽぢࡶጼࡿࡅࡘぢ
㸧㸦ࡧᏛࡢࣉ࣮ࣝࢢ఩ୗղ
࡟ᵝྠࡶ⌜ࠋࡓࡋ┠ὀ࡟⌜ࡢ⤌࣭ᖺࡓࡲ
ࢵࢣࢫࣂࡢඖ༢㸪ࡃ࡞ࡀ័⩦ື㐠ࡾࡲ࠶ࡽ࠿㡭᪥
ࢳࡓࡗࡲ㞟ࡀᚐ⏕࠸࡞ࡣ࡛ពᚓࡾࡲ࠶ࡶ࣮ࣝ࣎ࢺ
ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮
⾜࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬࣭ࡢ๓࠺⾜ࢆືά࡞ⓗ✲᥈
Ⅼᚓ࡜㸫㸪㸫㸪㸫㸪㸫㸪ࡣ࡛࣒࣮ࢤࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ
ࣥ࢔ࢫࣃ࡞᫆⡆㸪ࡣ࡛ືά࡞ⓗ✲᥈ࡢ┠㛫᫬ 
ࡲࡢࡑ㸪͆ᯝ⤖ࡓࡗ࡞⾜࠸⏝ࢆᅗᡓసࡢࣥࣛࢻ
స࡚ࡃ࡞࡚ࡾ㊊ࡀᩘேࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢺ࣮ࣗࢩࡲ
࠸࡚ࡋฟࢆ┬཯࠺࠸࡜͇ࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀᡓ
ࡿ࠼⪃ࢆᡓసࡢ┠ᗘ஧ࡢ࡛┠㛫᫬ 㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ᡓస࡞ࡓ᪂ࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࣞࣉ࣮ࣥࣜࢡࢫ㸪ࡣ࡛㛫᫬
ࣗࢩ࡛ࢇ㎸ࡾ㉮࡟ୗ࣮ࣝࢦࡾࡼ๓㸪͆࠼⪃ࢆᅗ
࣮ࢦࡅࡔࡿࡁ࡛࠺࠸࡜͇ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮
࡙㏆࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿࡍࢺ࣮ࣗࢩ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟ࣝ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ࡜࠺ࡇ
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









ᡓసࡢ┠㛫᫬ ⌜⤌࣭ᖺ㸯 ᅗ
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

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
ᡓసࡢ┠㛫᫬ ⌜⤌࣭ᖺ ᅗ

㸫㸪㸫㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬࣭㸪ᯝ⤖ࡢࡑ
ࣇ࢜ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆⅬᚓ࡜㸫㸪㸫㸪
㸪ࡶ࡛୰ࡢᚐ⏕࡟ࡕ࠺ࡿࡍ⾜ᐇ࠼⪃ࢆᡓసࡢࢫ࢙ࣥ
࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀᡓసࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢜
ࢇࡇࡾ㉮࡟ୗ࣮ࣝࢦࡣࡾࡼ๓ ͆㸪ࡀ࠼ࡓࡈᡭ࠺࠸
࣮ࣀ⩦Ꮫ࠺࠸࡜͇ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࣗࢩ࡛
㸪࡟ࡶ࡜࡜࠼ࡓࡈᡭࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃࡶࡽ࠿㏙グࡢࢺ
ࡽࡉ࡜͇ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃࡲ࠶ࡀࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ͆
ࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘぢࡶ㢟ㄢࡢ࣒࣮ࢳ⮬࡟
ࣇ࢕ࢹ࠸ࡃ࡟ࡋࢺ࣮ࣗࢩࡀᡭ┦ 㸪͆ࡅཷࢆࢀࡑ
࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡓࡗ࠸࡜͇࠺ࡼ࠼⪃࡛࣒࣮ࢳࢆࢫ࢙ࣥ
ࢰ㸪ࡣ࡛┠㛫᫬ࡔࢇ⮫࡟࣒࣮ࢤ࠼⪃ࢆᡓసࡢࢫ
Ⅼ࡜㸫㸪㸫㸪ࡋ㊶ᐇ࠼⪃ࢆࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ࣮ࣥ
ࡇࡿ࠼ࡉ࠾࡟㝈ᑠ᭱ࡶⅬኻࡢᡭ┦ࡽࡀ࡞ࡾྲྀࢆᩘ
࠺⾜ࢆືά࡞ⓗ✲᥈㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡾࡲ㧗ࡢ⬟ᢏࡢᚐ⏕㸪࡛࡜ࡇ
ࡧᏛࡢࣉ࣮ࣝࢢ఩ୖճ
 ࣭ ࣭ᖺ㸯㸪࡚ࡋ࡜ࡧᏛࡢࣉ࣮ࣝࢢ఩ୖ࡛᪉୍ 
⩦ື㐠ࡽ࠿㡭᪥ࡣ⌜ࠋࡓࡋ┠ὀ࡟ࡧᏛࡢ⌜ࡢ⤌
࡚ࡋ࡜࣮࢝ࢵࢧᢏ⌫ࢆ┠✀㛛ᑓࡓࡲ㸪ࡾ࠶ࡀ័
ᚓࡶ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂࡢඖ༢ᮏ㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸
࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛࣒࣮ࢳࡓࡗࡲ㞟ࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ព
ࢦࡅࡔࡿࡁ࡛͆ࠋࡓࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ఩ୖࡽ
ࢆᡓస࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࣗࢩ࡛ࢁࡇ࡜࠸㏆࡟࣮ࣝ
⪃ࢆᡓసࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢜࠺࠸࡜͇࠺ࡼ࠼⪃࡛࣒࣮ࢳ
ࡍᅇࢆࢫࣃ࡟ࢻ࢖ࢧ㏫ 㸪͆ࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬ࡓ࠼
͇ࡿ࡞࡟࣮ࣜࣇࡀࢫ࢙ࣥࣇ࢜ࡾᐤࡀࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ࡜
ࠋ㸧ᅗ㸦ࡓ࠼⪃ࢆᡓసࡓ࠸⏝ࢆㄽ⌮࠺࠸࡜
࡛ᴗᤵࡢ᫬๓࡞ⓗ✲᥈ࡢ┠㛫᫬㸪ࡣ࡛┠㛫᫬
㸪࡟ࡵࡓࡢຓ᥼ࡢ࡬࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿࡞ࡋຌᡂࡀᡓస
ࡓࡲࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ᭷ඹ࡟య඲ࢆᡓసࡓ࠼⪃ࡢ⌜
ࢆᡓస࡞ࡓ᪂㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣒࣮ࢳࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲
ࡢࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡵ῝ࡾࡼࢆᡓసࡢ᫬๓㸪ࡾࡓ࠼⪃
ࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ ࡣ͆⌜㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ࡜ࡅ࡙ᶵື
ࠋᅗࡓ࠼⪃࡟ࡓ᪂ࢆ͇ᡓసࡓࡵྵࢆ
࢙ࣇ࢕ࢹ㸪ࡣ࡟ࡿࡏࡉຌᡂࢆᡓసࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢜
ࡸቑࢆᩘᅇᣢಖ࣮ࣝ࣎㸪ࡋ࡟ࡢࡶ࠸Ⰻࡾࡼࢆࢫࣥ
࡜ࡇ࡜ࡿࡍࡾࡓࡋࡃ㛗ࢆ㛫᫬ᣢಖ࣮ࣝ࣎㸪ࡾࡓࡋ
࡜ࡇࡃ௜Ẽ࡟ࡓ᪂ࢆⅬどࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗຠ᭷ࡀ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
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ᡓసࡢ┠㛫᫬⌜⤌࣭࣭ᖺ ᅗ

㢟ㄢ࡜Ⅼ㐩฿ 㸲
ࡽ࠿㊶ᐇࡢ࡛ᴗᤵࡢ೺ಖ
ࢺࣥࣛࣉࢥ࢚㸪ୖಀ㛵ࡢᩘ᫬ᴗᤵ㸪ࡣ࡛㊶ᐇᮏ
ࡢ࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺㸪ᚋࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࢤ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ࡾࢃ⤊࡛ࡳ
㸪࡚ࡋ࡜㍈ࢆ࣒࣮ࢤࢺࣥࣛࣉࢥ࢚ࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ᱌ᴗᤵࡢ࡬ືά࡞ⓗ✲᥈࠸῝ࡾࡼ
ά⏕࡞㏆㌟ࡢᚐ⏕ࡣ㛤ᒎᴗᤵࡢࡽࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ
ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀ㛤ᒎࡢ࡬ࡧᏛࡓࡗῧࡾᐤ࡟ࡋࡽᬽࡸ
ࡋ࡜㆑▱㸪ࡀືάࡢࡽࢀࡑ㸪ࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚
㆑▱ࡓࡅ௜࡟㌟ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔືά࠺࠸࡜ࡿ࠼ぬ࡚
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡶጼࡿࡍ࡜࠺ࡰ⤖ࢆά⏕ࡢᕫ⮬࡜
⫱ࢆᗘែࡴႠࢆά⏕ࡿ࠶ຊά࡛࠿㇏ࡃࡿ᫂ࠕ㸪ࡾ࡞
࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡿࡍᡂ㐩ࢆᶆ┠ࡢ⛉ᩍ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚
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య⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶࠿ࡽ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⌫ᢏࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢ༢ඖ࡟࠾
࠸࡚㸪ࢳ࣮࣒࡛ᡓ⾡ࢆ⪃࠼ᐇ㊶ࡋㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪
ࡼࡾ᭷ຠⓗ࡞ᡓ⾡ࢆࢳ࣮࣒࡛⪃࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓ᥈✲
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⌫ᢏࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡿ㸪
͆ಶேࡸࢳ࣮࣒ࡢ⬟ຊ࡟ᛂࡌࡓసᡓࢆ❧࡚㸪㞟ᅋ
ᑐ㞟ᅋ࡛຾ᩋࢆ➇࠺ࡇ࡜࡟ࡓࡢࡋࡉࡸ႐ࡧࢆ࿡ࢃ
࠺ࡇ࡜͇ࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀឤࡌࡽࢀࡓᤵᴗ࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ≉࡟㸪୰Ꮫᰯ࡛⾜࠺ࣂࢫࢣࢵ
ࢺ࣮࣎ࣝࡢᤵᴗ࡜኱ࡁࡃ㐪࠺Ⅼࡣ㸪௨ୗࡢⅬ࡛࠶
ࡿࠋ୍Ⅼ┠ࡣ㸪సᡓࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᢏ⬟ࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪஧Ⅼ┠ࡣ㸪௰㛫࡜㐃ᦠࡋࡓືࡁࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࢆཷࡅ㸪ᮏᐇ㊶ࡢ୰࡛ࡣ㸪≉࡟
ࡇࡢ஧Ⅼ┠࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
༢ඖ㛤ጞ࠿ࡽ᫬㛫࡜ࡑࡢᚋࡢ᫬㛫ࡢᤵᴗࡢ
ࡣࡌࡵࡢศ⛬ᗘࡶࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢᇶᮏᢏ⬟
ࡢᐃ╔ࡢࡓࡵࡢᤵᴗ࡜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᇶᮏᢏ⬟ࡢ࣏࢖
ࣥࢺࢆ⌮ゎࡋࡓグ㏙ࡀᏛ⩦ࣀ࣮ࢺ࠿ࡽぢࡽࢀࡓࡾ㸪
ᐇ㝿࡟ᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࡀᤵᴗ࡛ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟ᡓ⾡ࢆ᥈✲ࡍࡿᤵᴗࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡛㸪ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ࡟࠾࠸࡚຾฼࡟ᚲせ࡞
ᚓⅬࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡸ㸪┦ᡭ
࠿ࡽࡢኻⅬࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸
ࡗࡓᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋᢏ⬟ࡢ㧗ࡲࡾࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢳ࣮࣒ࡸ⮬ᕫࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪⮬
ᕫࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡓࡾ㸪┦ᡭࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞
࡝㸪ࢳ࣮࣒ࡢヰࡋྜ࠸࡟㈐௵ࢆࡶࡗ࡚࠿࠿ࢃࢁ࠺
࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢጼࡶぢࡽࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࡑࢀࡽࡣ㸪❧ᮌ㸦㸧ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟㸪⏕ᾭࢫ࣏࣮ࢶࡢどⅬࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿయ⫱
ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪඲ဨࡢᏊ࡝ࡶࡀ㐠ືࢆዲࡁ࡟࡞ࡾ㸪
⏕άࡢ୰࡟㐠ືࢆྲྀࡾධࢀ㸪㐠ື࡟ぶࡋࡳ㸪୍⏕
ᾭ㸪㐠ືࢆᐇ㊶࣭⥅⥆ࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢤ࣮࣒ࡢ㨩ຊࡸᴦࡋࡉࢆ࿡࠺
ࡓࡵ࡟㸪᭱ప㝈ࡢෆᐜࢆ⩦ᚓ㸦⩦ᚓᆺᏛ⩦㸧ࡉࡏ
࡚࠿ࡽ㸪ಶࠎࡸࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟ㄢ㢟㸦ࡵ࠶࡚㸧ࢆタ
ᐃࡉࡏ㸪ゎỴࡋ࡚࠸ࡃᏛ⩦㸦᥈✲ᆺᏛ⩦㸪ㄢ㢟ゎ
ỴᏛ⩦㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛㸪
ࡣࡌࡵࡣ͆ ࡍࡿ͇͆ ࡛ࡁࡿ ͇ࡔࡅ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪ࡑ
ࡇ࡟ࢫ࣏࣮ࢶࡢᴦࡋࡉࢆồࡵ࡚࠸ࡓ⏕ᚐ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪͆సᡓࢆ❧࡚ࡿ㸻ᛮ⪃ࡍࡿ͇͆௰㛫࡜༠ຊࡍࡿ͇
࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡟ࡶᴦࡋࡉࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
Ꮫ⩦ࣀ࣮ࢺࡢグ㏙࡟ࡣ㸪͆ࡶࡗ࡜࠸ࢁࢇ࡞సᡓࢆ❧
࡚࡚Ⅼᩘࢆྲྀࡾࡓ࠸͇ࠋ͆సᡓ㏻ࡾ࡟ヨྜࢆࡋ࡚ࡳ
ࡓ࠸͇ࠋ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀᤵᴗࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ቑ࠼࡚࠸
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪ᐇ㊶ࢆ⾜࠺୰࡛ㄢ㢟ࡶ࠸ࡃ
ࡘ࠿ぢࡘ࠿ࡗࡓࠋ
୍Ⅼ┠ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣୗ఩ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏛࡧ࡟ẚ
࡭㸪ୖ఩ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪┠ⓗព㆑ࡀᣢࡕ࡟ࡃࡃᏛࡧ
ࡀᕼⷧ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⏕ᚐࡢ
஫ᜨⓗ࡞Ꮫࡧಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㛵ಀసࡾࢆ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
஧Ⅼ┠ࡣ㸪᥈✲ព㆑ࢆ⏕ᚐ࠿ࡽᑟࡁฟࡍࡇ࡜࡬
ࡢ㝈⏺࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀᤵᴗෆ࡟ពᅗⓗ࡟ㄢ㢟ࢆ᣺
ࡾ㏉ࡿሙ㠃ࡸ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿሙ㠃ࢆタࡅࡿࡇ࡜
࡛㸪⏕ᚐࡢᏛࡧࡀࡼࡾ῝ࡲࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ಖ೺࣭య⫱ࡢ୧ᐇ㊶࠿ࡽ
ಖ೺࣭య⫱࡜ࡶ࡟ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞴ࡋࡉࡀㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ᥈✲ᆺᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ㸪ࡼࡾࡼ࠸ホ
౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
Ⲩ℩ඞᕫࠗወ㊧࡜࿧ࡤࢀࡓᏛᰯ ᅜබ❧኱
ྜ᱁⪅ಸࡢࡦࡳࡘ 㸪࠘ᮅ᪥᪂⪺♫
ὸ἟ⱱࠗࠕ᥈✲ᆺ Ꮫࠖ⩦ࢆ࡝࠺㐍ࡵࡿ࠿ Ꮫ
⩦ࡢ๰㐀ⓗⓎᒎ࡜ㄢ㢟ゎỴຊࡢ⫱ᡂ 㸪࠘ᩍ⫱㛤
Ⓨ◊✲ᡤ
⁁ୖៅ୍ࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ᩍᤵᏛ
⩦ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ 㸪࠘ᮾಙᇽ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㻔㻞㻜㻜㻤㻕㻌 䛄ᗂ⛶ᅬ䠈ᑠᏛᰯ䠈୰Ꮫᰯ䠈㧗➼
Ꮫᰯཬ䜃≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ䛾Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼䛾ᨵၿ
䛻䛴䛔䛶䛅㻌
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗
➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ
ᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᖹᡂᖺᨵゞ 㧗➼ᏛᰯᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ಖ೺య⫱⦅࣭య⫱⦅ ࠘
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᖹᡂᖺᨵゞ 㧗➼ᏛᰯᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࠘
❧ᮌṇࠕᤵᴗᨵၿࢆᅗࡿయ⫱⛉ᤵᴗ◊✲ 㸪ࠖ
ࠗ᪥ᮏᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪࠘➨  ᕳ➨  ྕ㸪
SS

ཧ⪃ᩥ⊩
⎔ቃ┬࢚ࠗࢥࣉࣛࣥࢺࢤ࣮࣒ࢸ࢟ࢫࢺ 㸪࠘
KWWSZZZHQYJRMSFKHPLFRPPXQLFDWLRQ
N\RX]DLHFRBSODQWSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶
᪥㸧
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